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VAREMÆRKER 
A 3408/72 Anm. 13. sept. 1972 kl. 12,32 
BELFLORA 
Dansk Droge Import A/S, fabrikation og handel, 
Industrigrenen 10, Ishøj, Tåstrup, 
klasse 1. 
A 4919/72 Anm. 12. dec. 1972 kl. 12,57 
WIN 
Win Lighter Corporation, fabrikation, 48-5, 
Toshin-cho 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske lightere (af uædelt metal), der 
fungerer ved hjælp af et piezoelektrisk element, 
klasse 34; gasbeholdere med flydende brændstof til 
genopfyldning af lightere. 
A 285/74 Anm. 18. jan. 1974 kl. 12,16 
BELBUKET 
Dansk Droge Import A/S, fabrikation og handel. 
Industrigrenen 10, Ishøj, Tåstrup, 
klasse 1. 
A 4723/74 Anm. 12. nov. 1974 kl. 11,35 
LOLA 
A/S K. & S. Grønlund Hansen, fabrikation og 
handel, Birket pr. Torrig L., 
klasse 16; aviser, tidsskrifter og bøger. 
A 3149/75 Anm. 30. juli 1975 kl. 12,42 
UNISET 
Feldmiihle Anlagen- und ProduktionsgeseU-
schaft mit beschrånkter Haftung, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, Diisseldorf-
Oberkassel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16; flaskeetiketter af papir. 
A 3723/75 Anm. 11. sept. 1975 kl. 9,04 
BUX-ON 
Olaf Uhrskov Pedersen, handel. Fjordvej 71, 
Kolding, 
klasse 25. 
A 5422/75 Anm. 16. dec. 1975 kl. 12,42 
Société Européenne des Produits Refractaires 
Société Anonyme, fabrikation og handel, 67, 
Boulevard du Chåteau, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr, 201.425, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17; keramiske fibre i form af masse, væv og 
dug til isolering og brandsikring, varme- og lydisole­
rende materiale, 
klasse 19; keramiske fibre i form af masse, væv og 
dug (råmaterialer), ildfast fibermørtel og -cement. 
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A 620/73 Anmeldt 6. febr. 1973 kl. 12,37 
Dansk Droge Import A/S, fabrikation og handel, 
Industrigrenen 10, Ishøj, Tåstrup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 1. 
A 5306/73 Anmeldt 19. nov. 1973 kl. 12,56 
CROMPTON 
Crompton Parkinson Limited, fabrikation og 
handel,Guiseley, Leeds LS20 9NZ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske måleinstrumenter, tørbatterier, 
tørelementer, 
klasse 11: glødelamper, lysstofrør, lysstofarmaturer, 
glødelampearmaturer, halogenprojektører, blan-
dingslyseirmaturer. 
A 2102/76 Anmeldt 22. april 1976 kl. 12,56 
QALEXIS BARTHELAY 
Alexis Barthelay & Cie, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 74, Rue Lafayette, Paris 9, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 14: smykker, juveler, bijouterivarer, juvelér-
arbejder, aødelsten, ure, urmagervarer og kronome-
triske instrumenter. 
A 2207/76 Anmeldt 28. april 1976 kl. 13,01 
Imperial Group Limited, fabrikation og handel, 
East Street, Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 2330/76 Anmeldt 5. maj 1976 kl. 12,53 
PLASWITE 
Cabot Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 125, High Street, Boston, 
Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: granulerede koncentrater af titanium 
dioxid som tilsætningsmidler i små mængder til 
plastic for at feirve naturligt ufarvet plastic. 
A 2805/76 Anmeldt 10. juni 1976 kl. 12,52 
POP 
A/S Oceka (A/S Olivarius & Christensen's Eftf.), 
fabrikation og handel, Herstedvang 10, Alberts­
lund, 
klasse 3: sæbe, sæbepulver, parfume, kosmetiske 
£irtikler, vaske- og skurepulver, bonevoks, skocreme, 
rensemidler til lærredsfodtøj, pudsecreme og andre 
polermidler, blegemidler, stivelse til vask, blåelse, 
opskylningsfarver og farvemidler til vask, midler til 
fjernelse af pletter, pimpsten, æteriske olier og 
essenser. 
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A 4329/73 Anmeldt 20. sept. 1973 kl. 12,55 
CockeriU-Ougrée-Providence et Espérance-
Longdoz, en abrégé: »Cockerill«, société ano-
njmie, fabrikation og handel, 4100 Seraing, 
Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 5. juli 1973, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Benelux-landenes varemærkekontor under nr. 
32790. 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, af uædle metaller 
fremstillede varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder belægningsmaterialer af metal, malm, 
svært smedegods til den nucleare industri, nemlig 
beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) og store 
rørledninger, smedegods af stål, trykbeholdere af 
metal til brug i jordolieindustrien og i den kemiske 
industri, 
klasse 7: maskiner, værktøjsmaskiner, motorer 
(ikke til køretøjer), transmissionskoblinger og 
-drivremme til maskiner, anlæg til metalindustrien, 
nemlig valseværker, udstyr til valseværker, nemlig 
konvertere, hætter til konvertere og blandere, ar­
bejdsborde til valseværker, anlæg til efterbearl^jd-
ning af valsede produkter, maskiner til borttrans­
port af valseblokke, apparater til chargering af ovne, 
maskinsave til handelsjem, tryklejer til valse­
cylindre, apparater til transport af båndstål i ruller 
og af plademateriale i ruller, vugger til ruller eller 
spoler, rakler til valsecylindre og maskindele til 
befugtning af valsecylindre, udstyr til stålværker, 
nemlig konvertere, hætter til konvertere og blan­
dere, dampturbiner til brug i industrien og hjælpeud-
st)n* hertil, nemlig mellemoverhedere med sepeirator, 
klasse 11: apparater til brug i jordolieindustrien og i 
den kemiske industri, nemlig varmevekslere (ikke 
maskiner), destillationskolonner, svært smedegods 
til den nucleare industri, nemlig reaktorbeholdere, 
dampgeneratorer, trykakkumulatorer og beholdere 
(ikke indeholdt i andre klasser), udstyr til højovne til 
brug i industrien, nemlig lukkekegler og påfyld-
ningstragte, kedler til energilevering til brug i 
industrien og industrikedler, afsaltningsanlæg for 
havvand og brakvand til brug i industrien, 
klasse 12: udstyr til brug i industrien, nemlig 
motoriserede vogne til transport af valsecylindre, 
valsede enmer og af ruller eller spoler. 
A 2665/74 Anmeldt 17. juni 1974 kl. 9,06 
Pony International, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One 
Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A. 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 371.435, for så vidt 
angår herre-, dame- og bømebeklædningsgenstande, 
nemlig sportssko, træningsdragter, skjorter, shorts, 
bukser og handsker, tennisjakker, hatte, fægtedrag-
ter, badetøj, cricketdragter, ski jakker og skibukser, 
fodbolde, baseballboldtræer, bolde og hjelme til 
baseball, tennisketchere, tennisbolde og tennisnet, 
r£immer til tennisketchere og tasker specielt udfor­
mede til tennisartikler, hockey målmandsbeskyt-
tere, skinnebens- og albuebeskyttere, mundbeskyt­
tere, pucker, stave, hjelme, skulderbeskyttere til 
hockeyspillere, badmintonketchere, badmintonnet, 
fjerbolde, basketbolde, squashketchere og -bolde, 
rugby beskyttelsesudstopning (beklaødning), hjelme 
til rugbyspillere, rugbybolde, fægtefloretter og 
-masker, bowlingkugler og tasker dertil, bordtennis­
bats og -bolde, bordtennisnet og -borde, vandpolo­
bolde, boksehandsker, lacrossestave og -hjelme, golf­
køller, golfbolde, tasker specielt fremstillet til golf­
artikler og golftees, cricket bats, gærder og bolde til 
cricket, hockeystænger og -bolde, vandski, langrend 
ski, alpine ski, beskyttelsesdragter til skiløbere, 
skistave og skibindinger, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasserne 25 og 28. 
A 3150/74 Anmeldt 22. juli 1974 kl. 12,45 
KLIK 
Swingline Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 32-00, Skillman 
Avenue, Long Island City, New York 11101, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: herunder nitter, nagler, søm, kramper, 
hæftestifter og -klammer, fastgørelses- og befæst-
ningsanordninger, herunder også sådanne til indu­
striel brug, alt af uædelt metal, 
klasse 7: nitte- og naglemaskiner, maskiner og 
apparater til indstilling, afbinding og fastgørelse af 
nitter og nagler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 8: håndværktøj til nitning og fastgørelse af 
nitter og nagler, sømme-, sammenhæftnings- og 
f astgørelseshåndværktøj. 
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A 558SI75 Anmeldt 29. dec. 1975 kl. 12,56 
EMALUM 
Grånges Weda Aktiebolag, fabrikation og handel, 
730 50 Skultuna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas, Hude, København, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsred-
skaber og -beholdere (dog ikke af ædelt metal eller 
overtrukket hermed). 
A 149/76 Anmeldt 13. januar 1976 kl. 12,43 
CHORE-TIME 
Chore-Time Equipment, Inc., a Corporation of 
the State of Indiana, fabrikation og handel, State 
Road 15, Milford, Indiåna, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fjerkræbure af metal, 
klasse 7, herunder motordrevne foderanlæg og 
-installationer til fjerkræ og husdyrbesætninger, 
maskindrevne foderpåfyldningsapparater, vandings-
maskiner til fjerkræ og husdjrrbesætninger, rugema­
skiner, kunstige kyllinge- og grisemødre, kraft­
drevne ægindsamlingsanlæg og -installationer samt 
dele til de forannævnte varer, 
klasse 9: apparater og instrumenter til overvågning 
og kontrol samt dele til disse varer, 
klasse 11, herunder installationer til ventilation, 
vandingsanlæg og -installationer til fjerkræ og 
husdyrbesætninger i form af vandledningsinstalla-
tioner samt dele til de forannævnte varer, 
klasse 21, herunder vandingsbeholdere til fjerkræ 
og husdyrbesætninger samt dele til de forannævnte 
varer, 
klasse 37, herunder installations-, reparations- og 
vedligeholdelsesvirksomhed, 
klasse 42: ingeniørrådgivningsvirksomhed ved­
rørende design og installation af foder- og vandings­
anlæg og -installationer til fjerkræ og husdyrbesæt­
ninger samt af ventilationsanlæg og -installationer. 
A 26/77 Anmeldt 4. jan. 1977 kl. 12,52 
BUCRIL 
Comercial Bicos, S. A., fabrikation og handel, 411, 
José Antonio Street, San Vicente dels Horts, 
Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 22, især bomuldscordeler og bomuldstov, 
bløde syntetiske fibre til fremstilling af garn og 
tvundet garn til brug i tekstilindustrien, sejlgarn, 
klasse 23, især garn, groft garn, tråd, uldhæklegam 
og tvundet g£im. 
A 118/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,30 
Parfiims Givenchy (Société Anonyme), fabrika­
tion og handel, 90, Rue Anatole France, LevaUois 
Perret (Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 3: toiletsæbe, parfumerivarer, parfume, eau 
de cologne og toiletvand, æteriske olier, kosmetiske 
præparater og skønhedspræparater, lotioner (ikke-
medicinske), ikke-medicinske badesalte og badeolier. 
A 122/77 Anmeldt 11. jan. 1977 kl. 12,40 
CARIBONUM ELITE 
Caribonum Limited, fabrikation og handel, 
Etloe Road, Leyton, London E 10, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder papir i ruller, duplikeringsmaterialer, 
herunder karbonpapir, karbonfilm, selvduplike-
rende papir, farvebånd og sværtebånd, bånd til 
skrivemaskiner og klæbebånd (papirhandlervarer). 
A 147/77 Anmeldt 13. jan. 1977 kl. 9,03 
VASTOVIL 
Kronwitter AG, fabrikation og handel, Baarer-
strasse 43, CH-6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 1: vandafhærdningsmidler, regenererings-
salte til ionombyttere, kemiske produkter til under­
trykkelse af skimidannelse i vaske-, skylle- og 
rensemaskiner til husholdningsbrug og til erhvervs­
mæssige formål, 
klasse 3: parfumevarer, toiletmidler til legemspleje, 
midler til skønhedspleje, kosmetiske badepræpara­
ter, vaskemidler, rense- og skyllemidler (ikke til 
industrieller processer) til opvask, glas, træ, metal­
ler, vasketøj og til genstande med lakerede overfla­
der og af plastic, pudse- og poleringsmidler (undta­
gen til læder). 
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A 270/76 Anm. 20. jan. 1976 kl. 13,02 
FRELEN 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17, herunder skumplast i form af baner, 
blokke, stænger og formlegemer, alt til videre 
forarbejdning. 
A 1628/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 13,02 
MARQUE OEPQSEE 
LAINIÉRE DE PICARDIE-INTISSEL société 
anonyme, fabrikation og handel, BUIRE-
COURCELLES (Somme), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24. 
A 2755/76 Anm. 8. juni 1976 kl. 12,46 
ICOPAL 
Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker, fabri­
kation og handel. Mileparken 38, Herlev, 
klasserne 3, 4, 7, 8, 10-13, 
klasse 14 (med undtagelse af ure), 
klasserne 15, 18, 20, 
klasse 21 (med undtagelse af glasvarer), 
klasserne 22-42. 
A 3233/76 Anm. 9. juli 1976 kl. 10,25 
MELKA PROFFER 
Aktiebolaget Melka, fabrikation og handel, Box 6, 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, særlig sportstøj, 
fritidstøj og skjorter. 
(Registreringen omfatter ikke handsker og regntøj). 
A 3269/76 Anm. 13. juli 1976 kl. 9,06 
GINVITAB 
P. Brøste Industri A/S, fabrikation, Overgaden 
oven Vandet 10, København, 
klasse 5. 
A 3606/76 Anm. 10. aug. 1976 kl. 11,57 
Camillo Bianchi & C. S.n.c., fabrikation og handel. 
Via Longhena 22/24, S. Vendemiano (Treviso), 
Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: nøgler, 
klasse 7: nøglefræsemaskiner. 
A 3888/76 Anm. 1. sept. 1976 kl. 12,55 
inSTAFLASH 
Sunpak Corporation, fabrikation og handel, No. 8, 
1-chome, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: installationspaneler, 
klasserne 10 og 11. 
A 4099/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 12,53 
FINAFRIT 
Oleofina S.A., fabrikation og handel, Rue de la Loi 
33, B-1040 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, med undtagelse af ost. 
A 181/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 9,06 
FLUREN 
J. D. Fliigger - Mich. Schnack A/S, farve- og 
lakfabrikation, Islevdalvej 151, Rødovre, 
klasse 3. 
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A 1630/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 13,04 
LANIÉRE DE PICARDIE-INTISSEL société 
anonyme, fabrikation og handel, BUIRE-
COURCELLES (Somme), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24. 
A 2806/76 Anm. 10. juni 1976 kl. 12,53 
ILKA 
A/S Oceka (A/S Olivarius & Christensen's Eftf.), 
fabrikation og handel, Herstedvang 10, Alberts­
lund, 
klasse 3. 
A 4304/76 Anm. 29. sept. 1976 kl. 12,42 
SINCOMEN 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og MuUerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 4730/76 Anm. 29. okt. 1976 kl. 12,54 
YOUNG STAR 
Fix trikåfabriker ab, fabrikation og handel, 
Soderkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 5222/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,34 
SP-NITRO NOBEL 
Nitro Nobel AB, fabrikation og handel, 710 30 
Gyttorp, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske brændselsadditiver. 
A 5358/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 9,01 
ISP 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 






Parfums Givenchy (Société Anonyme), fabrika­
tion og handel, 90, Rue Anatole France, Levallois 
Perret (Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co. 
København, 
klasse 3; toiletsæbe, parfumerivarer, parfume, eau 
de cologne og toiletvand, æteriske olier, kosmetiske 
præparater og skønhedspræparater, lotioner (ikke-
medicinske), ikke-medicinske badesalte og badeolier. 
A 726/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 12,48 
PERIGEN 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, biologiske præparater og stoffer til 
farmaceutisk brug, herunder vacciner og sera til 
mennesker og dyr, veterinærmedicinske præparater 
og stoffer, præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, insekticider, desinfektionsmidler. 
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A 3661/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 12,55 
Gedde, Bedin Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 25, Rue des Jeimeurs, Paris 2, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 24. 
A 4920/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 12,50 
epoxy 
AB Hisingeplast, fabrikation og handel, Box 2043, 
403 11 Gøteborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 10. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 3643/76, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: lim til industriel brug og til reparation. 
A 338/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,32 
PROTOSTAT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder en terapeutisk vaginalcréme. 
A 409/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9,07 
Th. Skov, Brændstrup, ApS, groshandel, Brænd-
strup. Gram, 
klasse 12: cykler. 
A 478/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,51 
Dino-c5^<:2^ 
Didier-Werke AG, fabrikation og handel, Lessing-
strasse 16-18, D-6200 Wiesbaden, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2, især dispersionsfarver. 
A 495/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,52 
VILDONA 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 24, herunder porøse vliesstoffer (tekstil eller 
tekstillignende stoffer) til anvendelse i have-, land-
og skovbrug, f.eks. til afdækning og/eller skyggegiv-
ning. 
A 519/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,53 
PAPAGALLO 
Ce-Ji Textil AB, fabrikation og handel, Box 609, 
501 09 Borås 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande (undtagen fodtøj). 
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A 4389/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13 
Luæ 
International 
WEA International Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 75, 
Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: grammofonplader og lydbånd. 
A 5024/76 Anm. 23. nov. 1976 kl. 12,46 
ZOJIRUSHI 
Zojirushi Vacuum Bottle Co., Ltd., fabrikation og 
handel, 55, 1-chome, Temnabashi-suji, Kita-ku, 
Osaka City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21; termokander, flasker der ved vakuum 
eller isoleringsmateriale er egnet til opbevaring af 
koldt og varmt vand, vakuumflasker. 
A 5145/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 9,04 
FIRE-FIGHTER 
Domex Plast A/S, fabrikation og handel, Industri­
vej, Hadsund, 
klasse 7: trykluftdrevne eller hydraulisk drevne 
manøvreorganer til åbning og lukning af ovenlys­
kupler med henblik på ventilation eller røgopluk, 
klasse 9: elektrisk drevne manøvreorganer til åb­
ning og lukning af ovenlyskupler med henblik på 
ventilation eller røgopluk. 
A 632/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,58 
Holstebro Svineslagteri A/S, Royal Dane Ltd., 
fabrikation og handel, Holstebro, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rødt 
og hvidt. 
A 637/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 13,03 
PRETOLON 
CIBA-GEIGY AG, fabrikation og handel, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til tekstil-, læder-, 
papir- og kunststofforædling. 
A 639/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 13,05 
KLARENKAMP 
Firmaet Peter Eckes, fabrikation og handel, Bahn-
strasse 6, D-6501 Nieder-Olm bei Mainz, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især spirituosa. 
A 655/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,41 
NOISTOP 
Ecoterm A/S, entreprenør- og ingeniørvirksomhed. 
Skolegade 12C, København, 
klasse 6, især lydisolerende stållægter til gips­
plader, 
klasse 19, især byggematerialer. 
A 732/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 9,02 
MISS MARINA 
OliemøUegruppen A/S, fabrikation og handel, 
Lyngbyvej 11, København, 
klasse 25: strømpebukser. 
A 735/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 9,05 
The Weatherhead Company, fabrikation og han­
del, 300, East 131st Street, Cleveland, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 29. klasse 12. 
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A 225/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 13,02 
P. Ferrero & C. S.p.A., fabrikation og handel, 
Piazza Pietro Ferrero, Alba (Cuneo), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30; sukkerfri chokolade og sukkerfri bageri­
varer (ikke til farmaceutiske formål). 
A 304/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,06 
MA^RIUS 
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA 
PEDERSEN 
A/S Marius Pedersen, Ingeniør- og Entrepre­
nørfirma, ingeniør- og entreprenørvirksomhed, Ør­
bækvej 49, Ferritslev, 
klasse 19, 
klasse 37; bygning samt reparation af maskiner, 
sten- og grusudvinding samt forarbejdning og blan­
ding af samme, bygge- og Einlægsvirksomhed, såvel 
projektering, nyanlæg, vedligeholdesesarbejde, repa­
ration og totalentrepriser, vejvedligeholdelse. 
A 528/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 9,04 
ASICS 
Onitsuka Co., Ltd., fabrikation og hsmdel, No. 3,1-
Ban, 3-Chome, Terada-Cho, Suma-Ku, Kobe, 
Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 18; læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenst£inde, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28; spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
A 607/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 9,04 
SILVER SOLARIUM 
Firmaet Silver Swimmingpool v/Kim Wiinsch, 
handel. Nygårdsvej 3, Farum, 
klasse 11. 
A 631/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,57 
CAMTAINER 
Textron Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 40, Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fastgørelsesindretninger i form af metal­
bolt og -møtrik med pakskive. 
A 704/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,53 
Lyle & Scott Limited, fabrikation, Liddesdale 
Road, Hawick, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 783/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,42 
PRANOLOL 
A/S Apothekemes Laboratorium for Special-
præparater, fabrikation og handel, HarbitzaUéen 
3, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
A 785/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,44 
PROMECORT 
A/S Apothekemes Laboratorium for Special-
præparater, fabrikation og handel, HarbitzaUéen 
3, Oslo, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
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A 921171 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,45 
FILIA 
A/S Filia, fabrikation og handel, Jægersborgvej 
64, Lyngby, 
klasse 28. 
A 292/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,50 
Le Materiel Téléphonique Société Anonyme, 
fabrikation, 46, Quai A. Le Gallo, 92103 Boulogne-
BUlancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder cirkulerende pumper, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, centralvarme-
cirkulatorer og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 1351/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,34 
INTERART 
HoUandse Tapijt Lidustrie B. V., fabrikation og 
handel, 7-9, De Jagerstraat, Alkmaar, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27. 
A 746/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,40 
Norsk Musikk Instrument Co. A/S, fabrikation og 
handel, Kjelsåsveien 174, Oslo 8, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15. 
A 747/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,41 
JAFRA 
Jafra Cosmetics, Inc., a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 21300, 
Vanowen Street, Canoga Park, Californien 
91304, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, ikke medicinske kosmeti­
ske præparater og toiletpræparater. 
A 748/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,42 
VANTROBIN 
The Boots Company Limited, fabrikation og 
handel, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 
3AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 752/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,46 
TREMIMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 757/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,51 
ARISMA 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Brentford, Middlesex TW8 
9BD, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Bouteird, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler til 
brug for mennesker og dyr. 
A 760/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,07 
DANCING QUEEN 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3 og 5. 
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A 293//77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,51 A 744/77 Amn. 21. febr. 1977 kl. 12,32 
TECHNIPLAST 
Beiersdorf AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især tætningsmasser. 
Le Matériel Téléphonique, société anonyme, 
fabrikation, 46 Quai A. Le GaUo, 92103 Boulogne-
Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder cirkulerende pumper, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, centralvarme-
cirkulatorer og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 745/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,43 
FLUMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundelis, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præpgirater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 762/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,09 
PEELINGS 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 740/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,02 A 764/77 
Eckart-Werke Standard-Bronzepulver-Werke 
Carl Eckart, fabrikation og handel, Kaiserstrasse 
30, D-8510 Fiirth, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 1, 2 og 6. 
A 743/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,16 
SCT. ANTONIUS 
Bendt Jacobsen, fabrikation og handel. Solbakke­
vej 83, Gentofte, 
Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,11 
^1 senGEKflnTEn 
Idé Møbler af 1971 A/S, fabrikation og handel. 
Damvej 9, Sabro, 
klasserne 20, 24 og 27. 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 809/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,49 
SYSTAMEX 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, biologiske præparater og stoffer til 
farmaceutisk brug, veterinærmedicinske præparater 
og stoffer. 
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A 294/77 Amn. 21. jan. 1977 kl. 12,52 A 826/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,46 
Le Matériel Téléphonique, société anonyme, 
fabrikation, 46, Quai A. Le GaUo, 92103 Boulogne-
Billancourt, FYankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder cirkulerende pumper, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, centralvarme-
cirkulatorer og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 767/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,14 
MELISSEGEJST 
E. TjeUesen ApS, fabrikation og handel, Lersø 
Parkallé 21, København, 
klasse 5. 
A 824/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,40 
Yamaha Motor N.V., fabrikation og handel, Prof. 
E.M. Meyerslaan 3, Amstelveen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616.852, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
MOBIL 1 
Mobil Oil Corporation, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 843/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,53 
Penguin Books Limited, fabrikation og handel, 
Bath Road, Harmondsworth, Middlesex, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: trykte publikationer, bøger, instruktions-
og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), 
papirhandlerv£irer. 
A 848/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,58 
TAKTIC 
The Boots Company Limited, fabrikation og 
handel, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 
3AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: insekticider, pesticider, fungicider og her­
bicider. 
A 860/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,40 
SCOTT-URSCHEL 
FMC Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 200, East Randolph Drive, 
Chicago, Illinois, U.S.A. (formerly of 1105, Cole­
man Avenue, San Jose, Californien, U.S.A.), 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 12, 22 og 24. klasse 7, herunder landbrugsmaskiner. 
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A 332/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 9,05 
Viking Penguin Inc., fabrikation & handel, 625, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 16: bøger, tidsskrifter og tryksager. 
A 674/77 Anai. 16. febr. 1977 kl. 12,44 
NKF 
NKF Kabel B.V., fabrikation og handel, Shieweg 9, 
Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, in­
strumenter og indretninger (ikke indeholdt i andre 
klasser), appgirater og instrumenter til måling og 
kontrol, kabler, isoleret ledningstråd, stikpropper, 
stikkontakter, koblere, kabler på tromler, transfor­
mere, alt til elektrisk brug samt alle kombinationer 
af de nævnte varer, dele og tilbehør til de nævnte 
v£irer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: installationer til belysning og opvarm­
ning, elektriske lamper (ikke indeholdt i andre 
klasser) og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til elektriske belysninger, dele og tilbehør til de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 794/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 9 
DIGITEL EIJIJO 
Standard Electric A/S, fabrikation og handel, Ane 
Staunings Vej 21, Horsens, 
klasse 9. 
A 805/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,45 
GED 
Gruner + Jahr AG & Co., trykkeri- og forlagsvirk­
somhed, Klaus-Groth-Strasse 11, Itzehoe, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16: tidsskrifter, aviser, magasiner og bøger. 
A 810/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,50 
FYRGUARD 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Westport, Connecticut 06880, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder hydraulisk væske. 
A 811/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,51 
FYRQUEL 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Westport, Connecticut 06880, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder brandsikre hydrauliske væsker, 
klasse 4, herunder brandsikre smøremidler. 
A 814/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 9,01 
SECCA 
Firmaet Secco Kaffe v/Erik Clausen, handel, 
Attrupvej 9 C, Ryomgård, 
klasse 30, særlig kaffe og the. 
A 896/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,38 
VAPE MAT 
FUMAKHXA LIMITED, fabrikation og handel, 
11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: insekticider. 
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A 736/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 9,06 
PusteTrold 
Chr. Flensted, fabrikation af mobiler, Frederiks-
minde Skole, Brenderup, Fyn, 
klasse 20: mobiler (uroer) fremstillet af plastic. 
A 738/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 11,06 
NORDSJÆLLANDS SPORVOGNSDRIFT 
FREDERIKSBORG SPORVEJE 
Tilsluttet BORNHOLMS SPORVOGNSTRAFIK 
Fil ial  HILLERØD SPORVOGNSKØRSEL 
Erik Dahl, restaurationsvirksomhed, Tejnvej 57, 
Sandkås, Allinge, 
klasse 39, herunder sporvognsbefordring. 
A 768/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,15 
SNAP-MATIC 
Haro Systemer A/S, fabrikation og handel, Køb­
magergade 60, København, 
klasse 9. 
A 777/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,34 
BRAUGOLD 
Karlsberg Brauerei KG Weber, bryggeri, Karls-
bergstrasse 52, D-6650 Homburg/Saar, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl. 
A 817/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 11,15 
POLYTAMIN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 31. 
A 821/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,31 
TELEPOCKET 
Agfa-Gevaert AktiengeseUschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske optage-
og gengiveapparater og -udstyr og dele dertil. 
A 822/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,32 
MAKROPOCKET 
Agfa-Gevaert AktiengeseUschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske optage-
og gengiveapparater og -udstyr og dele dertil. 
A 823/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,33 
TALLBA COMBI 
Margarinbolaget Aktiebolag, fabrikation, 
Strandbergsgatan 20, 112 51 Stockholm, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 12. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-4695, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 3. 
A 861/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,42 
VEDETTE 
Companhia Souza Cruz Industria e Comércio, 
fabrikation, Rua Candelaria No. 66, Rio de 
Janeiro, Estado da Guanabara, Brasilien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 862/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,48 
KIO 
Kio Indkøb A/S, handel, Roholmsvej 10, Alberts­
lund, 
klasse 16. 
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A 781/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,38 
^ Q Q ^ w\. A ^ 
DIAMANT E 
Intreprinderea Electronica, fabrikation og han­
del, Str. Balcului no. 82, Bukarest, Rumænien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fjems3msmodtagere. 
A 787/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,46 
BIG SMITH 
Big Smith, Inc., a corporation of the State of 
Missouri, fabrikation og handel, 626, Howard 
Street, Carthage, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især jeans og 
benklæder til herrer, damer og børn. 
A 788/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,47 
RUBIMAT 
Cima Kogaku Company Limited, fabrikation og 
handel, Hayamiya 4-39-16, Nerima-ku, Tokyo-to, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter. 
A 1001/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,58 
VITROLUX 
The D.L. Auld Company, a corporation of the 
State of Ohio, fabrikation, 1209, North Fifth 
Street, Columbus, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
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registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fimdet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
"A 4858/75 (19A/76 - 518) 1673/77 A 4987/76 6A/77 - 68) 1700/77 A 4570/76 ( 6A/77 - 72) 1727/77 
A 1144/76 (42A/76 - 1153) 1674/77 A 5075/76 6A/77 - 68) 1701/77 A 4571/76 (6A/77 - 72) 1728/77 
2>A 3137/76 (43A/76 - 1193) 1675/77 A 5154/76 6A/77 - 68) 1702/77 A 5301/76 (6A/77 - 72) 1729/77 
A 3376/76 (46A/75 - 1304) 1676/77 A 3546/76 6A/77 - 69) 1703/77 A 5305/76 (6A/77 - 72) 1730/77 
A 3428/76 (47A/76 - 1337) 1677/77 A 5208/76 6A/77 - 69) 1704/77 A 5306/76 (6A/77 - 72) 1731/77 
A 4237/76 ( lA/77 - 12) 1678/77 A 5219/76 6A/77 - 69) 1705/77 A 5429/76 (6A/77 - 72) 1732/77 
A 1615/74 ( 6A/77 - 65) 1679/77 A 5227/76 6A/77 - 69) 1706/77 A 5432/76 (6A/77 - 72) 1733/77 
A 3627/75 ( 6A/77 - 65) 1680/77 A 5281/76 6A/77 - 69) 1707/77 A 4686/76 (6A/77 - 73) 1734/77 
A 4483/75 ( 6A/77 - 65) 1681/77 A 5322/76 6A/77 - 69) 1708/77 A 4744/76 ( 6A/77 - 73) 1735/77 
A 17/76 ( 6A/77 - 65) 1682/77 A 3081/76 6A/77 - 70) 1709/77 A 5334/76 ( 6A/77 - 73) 1736/77 
^^A 1131/76 ( 6A/77 - 65) 1683/77 A 3126/76 6A/77 - 70) 1710/77 A 5354/76 ( 6A/77 - 73) 1737/77 
^)A 2255/75 ( 6A/77 - 66) 1684/77 A 4179/76 6A/77 - 70) 1711/77 A 5363/76 ( 6A/77 - 73) 1738/77 
A 5471/75 ( 6A/77 - 66) 1685/77 A 5079/76 6A/77 - 70) 1712/77 A 5408/76 ( 6A/77 - 73) 1739/77 
A 239/76 ( 6A/77 - 66) 1686/77 A 5184/76 6A/77 - 70) 1713/77 A 5450/76 ( 6A/77 - 73) 1740/77 
A 429/76 ( 6A/77 - 66) 1687/77 A 5191/76 6A/77 - 70) 1714/77 A 4761/76 ( 6A/77 - 74) 1741/77 
A 469/76 ( 6A/77 - 67) 1688/77 6>A 5196/76 6A/77 - 70) 1715/77 A 4962/76 ( 6A/77 - 74) 1742/77 
A 1244/76 ( 6A/77 - 67) 1689/77 A 5242/76 6A/77 - 70) 1716/77 A 5027/76 ( 6A/77 - 74) 1743/77 
A 1258/76 ( 6A/77 - 67) 1690/77 A 5415/76 6A/77 - 70) 1717/77 A 5226/76 ( 6A/77 - 74) 1744/77 
A 1620/76 ( 6A/77 — 67) 1691/77 A 4180/76 6A/77 - 71) 1718/77 A 5229/76 ( 6A/77 - 74) 1745/77 
A 1678/76 ( 6A/77 - 67) 1692/77 A 5250/76 6A/77 - 71) 1719/77 A 5251/76 ( 6A/77 - 74) 1746/77 
A 1913/76 ( 6A/77 - 67) 1693/77 A 5298/76 6A/77 - 71) 1720/77 A 5273/76 ( 6A/77 - 74) 1747/77 
A 3154/76 ( 6A/77 - 67) 1694/77 A 5357/76 6AJ11 - 71) 1721/77 A 5295/76 ( 6A/77 - 74) 1748/77 
A 4200/76 ( 6A/77 — 67) 1695/77 A 5359/76 6PJ11 - 71) 1722/77 A 5115/76 ( 6A/77 - 75) 1749/77 
A 1935/76 ( 6A/77 - 68) 1696/77 A 5398/76 6Am - 71) 1723/77 A 5243/76 ( 6A/77 - 75) 1750/77 
A 2644/76 ( 6A/77 - 68) 1697/77 A 5401/76 6A/n - 71) 1724/77 
A 2691/76 ( 6A/77 _ 68) 1698/77 A 5404/76 6AJ77 - 71) 1725/77 
A 4863/76 ( 6A/77 - 68) 1699/77 A 5445/76 %PJ11 - 71) 1726/77 fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Anmeldelsesnummeret skal være A 4858/75 og ikke som anført A 4859/75. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: rengøringsmidler på basis af syndeter, fosfater, silikater og aminer. 
Anmelderens navn berigtiges til: Aero-Chef, Københavns Flyvekøkken af 1969 A/S. 
Anmelderens navn berigtiges til: Firmaet Brødr. Jørgensen v/Maria Dorothea Jørgensen og Alfred 
Chresten Jørgensen. 
Varemærket berigtiges som vist: 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 3634/75 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 19A/76 pag. 517, 
A 4762/75 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 14/A/76 pag. 376, 
A 3870/76 - bekendtgjort i Reg. Tid nr. 49A/76 pag. 1413. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (Op 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert f)åbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
Anmelderens navn berigtiges til: P. Ferrero & C. S.p.A. 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 32A/76 pag. 848 
Reg. 2760/76 
Anmelderens adresse berigtiges til: Dersbach, 6343 Risch, Schweiz. 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KOBEfvHAVN 
